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Sera´ apresentada uma extensa˜o do teorema da curva de Jordan: ale´m das curvas simples fe-
chadas dividirem o plano em dois componentes eles sa˜o topologicamente o interior e o exterior
de um cı´rculo.
Comec¸ando com os resultados mais elementares da a´rea alge´brica (e.g., grupo fundamen-
tal do cı´rculo) provamos o teorema do ponto fixo de Brouwer para o disco D2: toda func¸a˜o
contı´nua do disco para ele mesmo possui ponto fixo. Com isso a prova do teorema da curva de
Jordan se torna bem concisa e elegante, necessitando de poucos fatos especı´ficos ao plano. Um
dos motivos para isso e´ o teorema tambe´m ser va´lido para dimenso˜es maiores. Um resultado
menos conhecido e´ a extensa˜o de Schoenflies: um homeomorfismo de uma curva de Jordan
para o cı´rculo pode sempre ser estendido a um homeomorfismo do plano para ele mesmo. Um
corola´rio imediato e´ o resultado ja´ citado: a regia˜o delimitada por uma curva fechada simples e´
topologicamente a bola do plano. Para essa prova precisamos utilizar bastante da estrutura do
plano ja´ que a generalizac¸a˜o para dimenso˜es n > 2 na˜o e´ va´lida. Optamos por um argumento
elementar sem apelar a teoremas mais profundos de ana´lise complexa.
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